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Introduction. Currently, the modernization of the education sys-
tem is based on a competent approach. New standards of education 
are developed, in which requirements to graduate level are prescribed 
in the categories of competence. The criterion of quality of preparation 
of students for professional activity is their professional competence. 
In scientific literature, competence is seen as the result of education, 
which is expressed in the readiness of the subject to effectively orga-
nize internal and external resources to achieve a specific goal.
The purpose of this work is to consider the issue related to the 
formation of professional competence, which ensures the effectiveness 
of training and competitiveness of future nurses.
Results. A system of education can be considered effective when 
the result of its activities is a competent person who possesses not 
only knowledge, professionalism, high moral qualities, but can act ade-
quately in appropriate situations, applying this knowledge and assum-
ing responsibility for this activity [1].
The level of professional competence of future specialists depends 
not only on the personal interest of students in obtaining theoretical 
knowledge and mastering them in practice, but also on the quality of 
the provided educational services. As a requirement for the results of 
the development of educational programs for the training of a nurse in 
the field of health, the Standard of Higher Education states a compre-
hensive list of professional and general competences to be held by a 
graduate.
In the study of V. Kraevsky, the following general components are 
identified as part of any competence: motivation-target (indicates the 
presence of the motive to reach the goal, readiness and interests to 
work, formulation and awareness of the goals of the activity); cognitive 
(disclosed as the availability of knowledge, skills and ability to apply 
them in professional activities; their ability to analyze, classify and 
systematize); operational-activity (demonstrating the efficiency and 
productivity of the activity, application in practice of the acquired knowl-
edge and skills); reflexive (provides readiness of the person to find 
solutions to the problems arising before their creative transformation 
based on the analysis of their activities, due to the fact that the amount 
of knowledge and skills does not provide the necessary development 
of the potential of the person) [2].
Professional competence is the possession of a certain set of spe-
cial competences that allow a person to use his or her potential, to 
carry out complex activities, to adapt promptly and successfully in a 
professional environment, including a valuable attitude to the profes-
sional situation in which it operates. In connection with the need of a 
society in highly skilled professionals, special responsibility rests on the 
system of higher education, including medical [3].
There are following types of professional competence: special 
(owning professional activity at a rather high level, the ability to de-
sign their further professional development); social and communicative 
(possession of common professional activity, cooperation, and also 
adopted in this profession methods of professional communication, so-
cial responsibility for the results of their professional work); personal 
(possession of methods of personal self-expression and self-devel-
opment, means of confrontation with professional deformations of the 
individual); individual (possession of methods of self-realization and 
development of individuality within the profession, readiness for profes-
sional growth, ability to individual self-preservation, stability in profes-
sional aging, ability to organize their work rationally); professional law 
(knowledge of legislation, regulations, orders, instructions and all legal 
attributes and their ability to apply them in the practice of professional 
activities) [4].
In the research I. Korotyayeva noted five components in the pro-
fessional competence of a future specialist: cognitive (meaning the 
presence of theoretical knowledge in a particular subject field); activity 
(this is a set of skills that allow you to carry out professional activities); 
personal (possession of methods of reflection and self-awareness); 
motivational (a set of personal qualities that determine the motive 
for self-development, the ability to study throughout life, improve and 
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Анотація: У статті розкриваються питання формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер 
в умовах сучасної освіти. Звернуто увагу на види та компоненти професійної компетентності. Розглядається 
практична підготовка на основі компетентнісного підходу, організаційно-методичне забезпечення та роль 
викладачів у навчальному процесі.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.
Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.
Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.
Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.
Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.
Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.
Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.
Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-
тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 
Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.
Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:
1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 
2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;
3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;
4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 
5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.
В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».
О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 
– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;
– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;
– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].
Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 
Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].
Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].
Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.
Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.
Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.
Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.
Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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deepen professional knowledge); communicative-operational (the abil-
ity of an individual to communicate, work in a team, interaction with 
other members of society) [2].
Given the level of development of modern medicine, particular at-
tention is paid to the gaining of practical skills and the ability to apply 
the obtained theoretical knowledge in real conditions. It is aimed at 
modern educational programs of the educational process, which allows 
students to form professional competence.
A nurse at the present stage is a highly qualified specialist capa-
ble of performing treatment and prevention tasks, developing a plan 
of measures for the implementation of nursing care, assessing the 
effectiveness of the provision of assistance, and is able to organize 
emergency treatment and disease prevention measures. Its task is to 
reduce the serious and inadequate reactions, to create a patient’s rea-
sonable attitude to the disease, which will ensure the best treatment of 
the treatment regime.
The professional competence of a nurse is based not only on the 
knowledge and ability to provide medical and preventive care, but also 
on the ability to successfully interact with patients in order to ascertain 
not only objective but also personal causes of the disease [4].
The European Credit Transfer System (ECTS) of education contrib-
utes to the development of competences of young professionals, but 
it requires a detailed development of a system of teaching and meth-
odological support taking into account the individual characteristics of 
students.
Organizational and methodological support of practical training of 
students envisages: optimization of forms of organization of training; 
orientation of the contents of educational material of professional dis-
ciplines for the future professional activity of a specialist, on the de-
velopment of professional motivation; ensuring the interconnection of 
theoretical and practical training; systematic formation of motivational 
units for independent work in mastering the future specialty.
The formation of the professional competence of students is influ-
enced by: the professional-cognitive interest and professional orienta-
tion of the student; material and technical base of the educational in-
stitution; methodology of training in higher educational establishments; 
professional competence of teachers; cognitive and special abilities of 
the student; content of practical training; forms and methods of practi-
cal training [4].
The use of high-tech information resources, the development of 
distance learning of the university environment MOODLE, the possibil-
ity of using multimedia presentations help modern students to master 
the necessary professional skills, based on modern models of profes-
sional competence formation.
The basic skills and abilities obtained during the study at the univer-
sity are used in the process of student work with patients in the course 
of production and pre-diploma practice. Practical training of students 
is a compulsory component of an educational-professional program 
for the acquisition of an educational degree and is aimed at acquiring 
their professional skills and abilities. The practice of nurses involves 
learning the ability to correctly think clinically, assess the patient’s con-
dition, master the technique of nursing manipulations thoroughly, plan 
a nursing care for a patient, evaluate his results, choose the right tactic 
for emergency treatment, take preventive measures, promote a healthy 
lifestyle, acquire skills of applying the basic principles of nursing medi-
cal ethics and deontology, and observing infectious safety.
Practical training creates conditions for enrichment of life experi-
ences, expansion of social contacts of a student, formation of skills of 
self-management. Communicating in the offices of hospitals and clin-
ics with senior colleagues, participating in solving production problems, 
the student manages, develops and establishes special knowledge 
and skills. The process of organizing the professional training of future 
specialists is a means of developing their professional competence [4].
Thus, not only the quality of mastering the theoretical material, but 
also the competently organized production and pre-diploma practice, 
which allows applying the totality of theoretical knowledge, as well as 
improving practical skills, plays a huge role in shaping the future of a 
qualified specialist.
Competently planned and effective pedagogical management of 
the process of formation of professional competence of students is 
possible only with the professional readiness of teachers to implement 
a competent approach in the educational process, which will allow stu-
dents to actively participate in various forms of theoretical and practical 
work [3].
Modern education implies the presence of high requirements and 
personal qualities of the teacher, innovative character of thinking, read-
iness for constant changes, communication in different conditions for 
the disclosure of their creative potential and potential of future special-
ists. These requirements should be implemented in specially construct-
ed systems of vocational training, providing a comprehensive impact 
on the formation and development of leading professional competen-
cies [1, 2].
The formation of the professional competence of future nurses 
should be manageable, purposeful, step-by-step process. This re-
quires: ownership of the principles of mutual cooperation, the combi-
nation of professional qualities and personal attitudes, the desire for 
self-development and self-realization in their future professional activ-
ities [5].
Conclusions. 1. Competence of students is one of the important 
indicators of the quality of education and pedagogical process in a 
higher educational institution.
2. The application of a competent approach in the training of spe-
cialists involves the awareness of all subjects of the educational pro-
cess of the ultimate goal of their activities: training a specialist who has 
both key and special professional competencies, able to solve various 
tasks of professional practice, ready for innovation in the professional 
field, has a high motivational focus on high-performance work, is aware 
of the social significance of his profession.
3. Practical training of future nurses is one of the important com-
ponents of qualitative professional training, as it promotes a deeper 
perception of the chosen specialty and faster adaptation to working 
conditions in market conditions.
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